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Tin< ol ~"nollon~ l>o>/JI"J>- IImlo"dl"'~ Laburalmy '"' lhr <U<m<l f/<><>r 
/"•~·i<l~, '''"''"" " ''"'"' ,.;,,{,,,. f<>r labomlm"Y rMom.r• "' f/""'' ' 
<m<l /a"dJrPI{H' ~"'""~' ""'"'- ll'rr~ly <li•fJI"Y' u/lr" fra /"" ''""'" 
·~.-..-~Is. Thr f•r•l•l' u o/1<1 o lulutr moot. 
T,.,..,.,-,\ ~TiruhuTe llnil<liu~ti•>l""'"'ul '"' 
... ,,,,,.., "'"' "'""J lli-<lllall""" n .. · hi~ ''"'"' "n•r· 
lure.,,,,.,;.,.,;,.~ oht "'~"'"'"' en.l nf I lin~'""''· h» 
""' J<'l •nain<:<l ih f11JI ~ruwoh, bon ..-hen ohat 
''"J "' "'"~ it "ill tx• the hu111e "' ,;"""II) all oft he 
IJnilw>it)'> Colle~e of ,\grinoiHnc. ,\,i t ;,'""''· the 
"""'"'' puttion of tl ~t loii~-··" 'K" prnj<..-t h"""'' the· 
l~ttinollln~l a<lntini.t.--.oi,-r .~ll<r•. tl ~t '><h<wol <>I 
f<N<~II )' . tl~t d<f"'TlfflCilh <~ ll <"·ti.<OihUI~ •n.J Ent<• 
"''''"IQ'· "'"' ""' ,\-ri•uhur•l •~ r;,,, . -, .~r...,. T ilt 
b01ihlio'll """""-'• "'ith, "'"' fOHTIJ '""'"'"""- rhr 
l ~li<llhu.--.l l ,:ob<.or.>l<>l.,..«>lhlll..-tC<I nl '%" ••tho 
r,,., •<"'lr ol tl~t pl><o '" <CIIttalo.c tl><e Collqt<: nl 
A~tinohlltr. Uhimald)' tht ,\,I(<I<Uitute Jluild i11,1( 
will 111'>111 h UOil rol>ll\<11'<1 a i•>IIK l<ulliu• ~l'<'<'l lu ( :ul 
l<)lc i\101111e '" "' thcll 'I'"'"'' n•~·oh hnm thctr 
In •j>j><:•r>t>fe :onol <'HII•ll'll<li<<ll the IICW lmildi11~ 
<lillenftom:ln)' "fi<>nc·ighlw>l'>, )'Ciitl>lt·ml>l<•r· 
ll~llli<>u•I J· ~"""Kh ><"it h th~ ~~oOt·r-.•1 ardo it«no r.l 
..-1..,.,,.. uf the •:;.,, C.mt"'" L;oo l(~ hln<h .-.( >1~~ ­
..,,.-n h"lia na lin>hlour mal<• up Ill<' nterioo walh. 
fl ><e pi:o t111C1':> .., ..... thi> T<ou~h-,..~rl;o.r IIO> ICiial l>t· 
...,.,...,;, ,.,.,,.,CXf>tohi>~than tll<'haml·•m•lC<I ,\Ii ,. 
_.,,,.,-; lin>e>toot~ """'' in h11iloliu~ ''" ~tm!cnt Uni<M> 
••nl <Other b>l C•mp11> bnilolill)(',amltl><e toul <O.l 
, .• , ""' l' S •~ ·'""' """" 11,, hoio l "'"'"" '""• '""· tle< ·••l1<:ofthoir>il<~4h)·61c~t-thchh-l>""'<lll 
UJ> in • lwrr)"' >oul b1'<>11,l(lll '-"in!(• in tim~ >11<l 
Ia I•..-: fu rlhcr "'"'"""Y rc.nh .. l "'"" ll~t• , ~,;,;,,, uf 
" '''"'""'>. The ,\ grkulnneflnlj>le ••emm ioK<:<I tlotv 
got ~ ··~ry ~uod <'OII>U·uni<lll buy lor ohciT "'"""'Y· 
Thcir huilolinll h:o> 9''-"'"' "I""~ ftto, atHI it w-~• 
roonr>lotcd wiohi u tho hu<l~co of S•.oo<>.UOO. T h>o 
i,~,·;;:;:;;.,:.~~~;;~~ ::~::~,~~.:n:~~~~~,.~; .. ~;:';.~ 
;,.,,,ider"'!Kooolinohe..,,;,c.. 
Uni•·enit y >Hukill>, who like '" drc·a m up thcio 
.,,.., <lc,.tif>li« term> fur n~ "' ~nildi11~S 1111 t h~ 
•-·'"'1'"'· h•ol • f>~lol day .. -hon oho A11oinol"'re 1\u il<l-
<lljl .. ith ih t:O[f~tt >U>IU~"IIlf>lilll) ~~~~ [u t>lc 
'"" I"' It ...-.,,.,, .,, ... ...,,n.,non l>t>~ it rd"''"' ''""' 
··r he t<•tn D>" nr '"I he ,\ t..mo• " r .. -, ·~htr ph.--.oeo 
maLilll( thctnmllbw<re " JhcMan><>loclln"• ntl "Tho 
~"'' "~'' !{,·"''"' lhnk. " n.,., ''""""' , . .,,.., '"'"K'"" 
""" ~-"'" ;,,, oo hio ,., ,,. up "'ith "~""' '' •lab "'' '" 
I hi• II<'C\I• • hit of 11~11•btiu11 , "'Ym" >de.-. l<l 1\•"~ 
<i>~e llt-~11 ""'"II. ~Joir~ •. ,..,~, l•l~ ore.l ""'") "" r ~"" 
III'Jnnd ll ~t <c>ll of dllt)' oo hdp ,.,.,.., """ tL-.h>jiC 
t\11.• t>i:on.; "•fah" j, ;o tcfOIO IICC t<> Iii<' f>tlt >1011" 
blorh•oMI-l•b.''oi«><Jr.,.,m<,.ll>l•b<•taool') . 
"''"' ol tt-.. "1,.'~ on tilt rhit~l. or <•~•- llo••r ;, '" 
ru pir<l h) ,;,.., l~bor• t•>ril'\ . """'' h>ll tht- "~"'" ' 
"'" " ·· "'hkh i> "' lll'<~m•l lr•cl, ;, •"e" "'"' to ria,.,. 
I<MU>I<; iu the"'"'" wi 11~ ate the <>!lin.., nl II<" " 
t:l1111·1 Kieh l ami •\>~<Ki• l r lk:o11 'hitk ), :nod iu 
thttH<lthcm\i,theoflic·e<•l llo.mf.llll'lillhjnh i> \J 
' -'"'~""'"· llo cro •re>l><> ''" '"' 1•1~"'""'""'"' '"'''"" 
mn l lkl<><. ( ~np)·in~tn<>>-l olthtlot'\t,oo· b;,,.,.nem , 
"'"" ><o > j>j><<>~im.r~l~ ;o i••li•i•h••l oollio<-.. oherr >IT' 
"'"' .. tmini>tr-:ui.-., olliceo <~ ''"' <liontinll hc:..l> ul 
f <K<'>II)·· l loroic-u lomr, an.l t:"'"''"'~~- •"" «I 
fK"'oltht \ gtiruh u.--.l t;.Jiturao•lloi,>l>ft,..,.,..,_,( 
~-,"-~ '' """' a n<l l>l><>nlot.,., on•-..tly for lornlt). >II' 
•I><• ·~• thio fi<>t lloor. Thr<"l~h<KU t!IC bni~lin~ 1111• 
~:~::;~~~~::;:";,:,:~'"' i11rln•lt """f"i"" """"' >tl<l 
Tho..,, . .,., ,-1, ,._, . ._.,.., on oh~ .a-<>ml !low_.. Jo;,. e a 
t"•f••rit y ul H,~· >ml tWO of th~nl >H' wm·on iblt• I<> 
'"'' •• >Ctnin>r '""'"'' ""n"""~•l>tin~ ;6 I"'"'"''· 1\ 
munl>tt <~the l:orilitio il> the hll iloli nJC . .,.,..,.-i>ll) 
<l<:>ij(ntd, nll<-r inno•~t ion ~ I tt ..,,,.,,,...,, l~ nol..-.1"' 
"""" • ••I an ~l......,ntaO)' 1>~•1..-.f>t ,..,..., >To oli•io.lt<l 
by>l(la....,ndoot~l 1&~ few th~ in•ITurtor. "'hornay 
• ~f >C:nitoe dn\Ci in OO.h roonh >imnlt> llt""''l - ' I hi" 
lar~t>illgl~lobordtOO)' i• in l·hotti<ul lllfC,\\'hidtpn>­
,;,~<. • loll~ row of fully r.ruippt~! b..y<. ,.-ioh mer· 
)o:m~i ll~ ~•hill~<>. each amnumO<btinK '"'" "' ,,., .• 
•lllllctll> • • th~ "'""'tim~. lo I he :11·•• uf tloc .r~.,.·, 
'/ MIS$0Uil i AI.miSUS / FUkUARV '6[ 
Anopl~ S/>"U ""d81/rttrln'<n<'>S<'>IIntd '" "" /olmralol'lrl, I<><> 
Tl01l ll<>rtiru/1urr ( ;,.,rrai /Ab"'nlmv. {lr:\'rblr 1mJ "'""""""lion«!"' 
tlr>i~"· '""''"~"' ''"'"''A and rr•idrnl mil>llrl«m fortl>l~<>: f>"m 
""'I<>/<>~> >tHdr»ll tm" utilt::rr<>rh <>f t/J btty• 
Th~ ''"""" rla.srootnl, rlmtcrcd arQouul a wuhing aid1 
'""'"'· arr wt'rttf f<>r dos•d·drc,it Tl'. Tl>ry uat a total of nJ· 
Thr buUdi11g's liglolillgrJ• ''"' "'"' J.<>t>Of/"'"""'""' tubrs. 
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/l<•a.o 1':/m,., Ai~ld ua/"1 ..t /"' <I~•• "' /w >/'Mi<n>S 
aoul ""''l""ly/ighte.t"U•a.t:mof<7elltnflllr•u/r,/IJ)'/<'I) 
•Jfl"'''lo'I'/>'!WI!Smayb<hr/dar!IIHIIIIo"f{lllblrM/r/1; 
a >•wr!J /aogncmo/nnJcc r<H>m,. '""'·by. 
oAicc,i•••'''i'•'of,,, ,,llpri•·:nc<'""''n·n<c""'""r"' 
>ILI<lcoU i!!ICT\i~"">, i!!<lilid!! :<l oHin"< ft>l >!CII<>!;O:'i>hen 
'""'""""~"<phi, r><••L Theadmi"i '""'"'' h:ul thdr 
<hoi,·c of"''~"/ f.,r the f""'di"g ol oh.,ir ollice<: oh"' 
~~; ~·:::::~:,ti .LI~\'",~:?:~""' !!>:ohog;"')' aoc P""'"t w I'C· 
If ohe cxoerioo <>I ohc ,\~o·inolllnc llu ilding '"8' 
ge'"""'"'"'"'"""·'hcinlerior'l"irklydi>J"'I'Ihc 
effect. IU>idc, CI'Cl')'lhiug ~lhocm, hwn the poli,hcol 
oile ll'""i"~ to ohc ouu·acti1·e pla>1k ..-:oil rO\criu~t• iu 
ohc woriolo" •no! ohe brilliaut li~lniug m·cohc~d 
ll'iohmn frill, , the i!!lc>·ior ho, ohc look of a \'cry 
nu~lcrn otrocc h!!il<liug . Thi> i!!opr<::.'>iOn do<:< 1101 
"''"' fmm '"'"'"~" alonP. Tlwrc ;, wlor. "'"I fiue 
furuil!!n".:uod<j!!:tlil)'<'<!''ipmcur: in oh cle.:uorc 
""""'· ,~fi..,., an d hl""'' "'~'i"'· the di1ioku<b of goool 
planuiu~ and ~·ul ""'" a>c Cl'iolet\1 
There arc inr<~~ogmitk'l. /)) oloi< frc•h ,..11i11g """"' 
'"'cieon dc.lk<«IUI wMl hcuche,, ponhah l) fnrl) yc.•r> 
old, arc>tilll"'""''l i,,.,,.,,.,;,·e. T he)' will h;<\'e to 
carry"" \\!!Iii ohcrc ;or~ ho11<l;. tor rcploremeu" .,,;, 
,,blc '" tlu· >ln ·r'"'"diu~<. Vmoc "·'II !!ICillhcr< [t;,,·c 
l>ecu /e,, ,r,,, en,·lmncol wioh tloc '""')/ i"'li1id uool 
nfli<"C, "" the lir>t tlo~or. ' I he!'<' ''" :ol""" ;o nl the.'>t 
office<.~ h) 11 f, . .,, iu ,;,.,_ /1 h;mll) "''"I; 10 hec:<· 
pl:oi!!ed oh;,o the,• ate in)(•u,hl :11 O!!~·m:molli<cs. 01ul 
ohc••·o·uponon<"t;<l!!<'l'<'lfc:u· ftell'illh.<ICI<!>h:nc 
oloc 'I'"C<' wioh :nonohcr. lu '""" ···•"-~ · """'C\cr. uult·" 
oloc·•·•·"l""' ;, an iUI'Ctcrate>lring;;,t·cr, hi•mbidr 
will I""''"'"''~!'"""· 
Tlw hnildin)l'>)lrcale>l iunot·ouion- <hc romplcoc 
bd <•f "'ind""'>--«t>l"''""'ly h:" "'"" 0\'ct the""") 
di;,.cuocN. E•·~'l""" >-tt"" .>dj,••c•l to ohc feaourr, 
<tr l:ocl nf io. Some iwbtcd r>>C' of Oe<:pi"g dousm~ 
ph<>hia ho"·e been rcr~•rtetl. ""' ohc"' h:"c b.."'" hclol 
in check. T he ,..;,dowlc"' con>lrLJCiion h» dr.wn 
nuochwoggi;hro""""""""ditis.:<idthat>per>O!! 
aiii'OI'kinthelmildillgll'o!!ldnc•·er lnowwhcther 
iti•rainingor'"""'i ngomiCMII'oroli• hm!!ghttohim 
from ohe ouo.;iole 
Oft'<OIII'>C,>Orllc<la)liglne<><ueo i" >1 ohccrnla\\t'<,, 
bouifthcre,.·ercai>O"'erfaihut•.lht•lmilding"'""l<l 
geucr;, ll)'lle plu!!g<:<l inw•l:ulut":>S. TomCCtMo<'h '"' 
cuocrge!!<)",co<hworkeri" ohchuildiugh»l><.'<:n>lll>· 
plico/,.·ioh:oll»hligln 
!lni))gWill!<"ll lhCII'illoiOII'iO\WIU!!)(;/f<>rlrcmCU• 
doou.,,·iug>i"""""""'io,co;O>,allo"'''lgrc><cr 
imnboio" of oloe huihliug. "'"I pranic~ll)' l"'id lor 
oh<.i""''""" irroudilioniug>)'>ICIII. 
The o11t>i•lc "1'1''"""'""' of ohe hL!il,/illg. "·ioh il> 
.io8·f<>Ot widoh nl from atH/ oG~·font dq>th, could 
::~ '_::,'~ ,~,l~t::.~::~·.',' 1 ~~~: :·~~~~~;.~;;· ~.~::,',:.~ :~~~ 
pr01·idc ohi• rrlicL the orchio.c" wnc ~i•·c11 :o frtt 
lo:nul lo~o"all <>!!l,"anol ohoysu«tt<hl hall<l>"'''el)'· 
Tht)' '""I ~lo»ic oil,•. imr•"IC<I ("'" ' Iudia '""! iu 
I he :ogricullm>l <olms of ~rrt11 . Lmwn '"''I ~old,"'' 
in a lr.omOII'OTk <>1 ~:g)pli>n >l)lc -"""" "hri<I);C'o .. 
~~~~ ~~·t:::); ~;:.,- ,';,~ •~;,.:"~:·i~~···~,:;:::::"c"' ;nc ou 
Tlw <!Ill) l!lhcr ""l'"""i'"" in ohc '""'C """' >te 
>i>a<lih,hcofthcminthef>r><lo:the m:ole,blin 
•h= "l"'""' "'") be hrnkcu lo ~aiu """·;,nrc fot 
hrt,figltoi"g <"<jllipmt·ul, >llhnu~h the building;, rnn. 
>idcn:<lhocproof. 
The ,\grk!!llme 1\!!iloling i>f""'l•letel) :oir «>ouli· 
oioucol: ohc sptcm "I>CI':OIC< comt:n11 1)' au<l i< "~'~"· 
,i ,·eeuough oosuppl)' more ><ldidou' "·hen ll>cy :nc 
hnilt. ,\>!Cady 10111mc of 11'01111 aud roo] air n.,,.., 
through the buildi,g. thcrm<»oaoirall)' rnnomllt'l 
J'/ocbu l);oflhc<"<J11ipme!\1isl!<m!Ctlillf<tLI!'hrioknl 
sooncu njt.<o!!topofolocbu ildi!!g.lti<>ll :un<>III:OOir, 
""''"""'"iule!!aoocem;~ui,re<priretl 
ln;otoomonthehNtlwri;ohcclcclm!!irswiodo-
ho,mlwhercoclcpho!!er.oll••hroughoutthchuilol· 
ing •rc horullcd 0\L!IOIIIaliC"Jii)'. Tl>c ronoplcoe "'I"; I~ 
u><nl is ou p<!!ICis inside foL!r orolinary mcoal '"'"'~< 
cabincu-fomhermull' Ci i<lenrcofm•n"s ap]>t'O:OCh· 
ingrepl>rcmeuth)'g•dgeu 
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